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TRACTAMENT JURISPRUDENCIAL DE L'ABAST DE LES FUNCIONS DEL COMITÈ
ACADÈMIC EN ELS CONCURSOS DE PERSONAL DOCENT
I) Règim Jurídic
L'article 43 de la Llei Orgánica 11/1983 (LRU) regula la
possibilitat de formular reclamació, davant el Rector de la
Universitat, contra les resolucions de les Comissions en els
concursos per a la provisió de places de personal docent.
S'exclou la reclamació en el supòsit que el concurs es resolgui
amb la no provisió de la plaça.
La reclamació serà examinada per. una Comissió, presidida pel
Rector i constituïda per sis Catedràtics, de diferents àrees de
coneixement i amb amplia experiència docent e investigadora.
Seran elegits pel Claustre Universitari, per majoria de tres
cinquenes parts i per un període de quatre anys. En un termini
no superior a dos mesos, des de la finalització del concurs, i
si hi ha formulada reclamació, aquesta Comissió haurà de
ratificar o no la proposta formulada per la Comissió avaluadora
del concurs. A tal fi, podrà sol·licitar l'assessorament que
estimi oportú.
L'apartat 3 de l'article 43 de la LRU esmentat preveia que, en
el cas que la comissió encarregada de resoldre les reclamacions
no ratifiqués la proposta de la comissió avaluadora, elevaria
l'expedient al Consell d'Universitats, a fi que aquest decidís
si procedia la provisió en els termes previstos per la'comissió
qualificadora o bé la no provisió. No obstant, aquest precepte,
així com l'article corresponent (art. 14.4) del Reial Decret
1888/1984, de 26 de setembre, pel qual es regulen els concursos
per a ,1a provisió de les places del cossos docents universitaris
(modificat pel Reial Decret 1427/1986, de 13 de juny), varen
ésser declarats inconstitucionals per la STC 26/1987, de 27 de
febrer, per considerar-los contraris a l'autonomia universitària,
atès que el Consell d'Universitats és un òrgan extrauniversitari.
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Els estatuts de les diferents universitats han donat
denominacions variades a aquesta figura: Comissió de
Reclamacions, Comissió d'Apel•lacions... Els Estatuts de la UB,
regulen a l'article 181 l'existència del que anomenen Comitè
Acadèmic, les funcions del qual són, entre d'altres, "a) garantir
que en els concursos de selecció de Professors Ordinaris restin
assegurats la igualtat de condicions i el respecte als principis
de mèrits i de capacitat docent dels concursants, així com que
el candidat proposat s'adeqüi a la descripció assenyalada per a
la plaça, b) valorar, informar i ratificar, o no ratificar les
reclamacions presentades contra les resolucions de les Comissions
de Selecció".
II) Abast de les funcions de les comissions de reclamacions. La
sentència del Tribunal Constitucional 215/91, de 14 de novembre.
El principal problema que es planteja en parlar d'una Comissió
de reclamacions és determinar fins a quin punt, un òrgan integrat
per persones de diferents especialitats científiques, pot revisar
la proposta de resolució d'una Comissió tècnica, caràcter que es
predica de la Comissió encarregada de resoldre el concurs
(anomenada Comissió de Selecció als EUE), integrada per
catedràtics de la mateixa àrea de coneixement a què correspon la
plaça objecte del concurs. Dit d'una altra forma, es planteja el
dubte de si el control encomanat per la llei a una Comissió amb
les característiques esmentades, pot arribar a comprendre els
aspectes materials dels concursos, incidint en l'apreciació
tècnica de les comissions de selecció.
Aquesta qüestió fonamental ha estat resolta per la sentència del
Tribunal Constitucional 215/1991, de 14 de novembre. Senyala el
Tribunal que si bé la funció revisora de la Comissió de
Reclamacions no comprèn únicament els aspectes merament formals
dels concursos, això no significa que les seves facultats siguin
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il·limitades. Així, d'una banda, només li correspondrà ratificar
o no ratificar la proposta de la comissió avaluadora i mai podrà
modificar-la en favor d'un candidat no proposat i, d'altra banda,
no podrà revisar les propostes que consisteixin en la no provisió
de les places. Partint d'aquestes premisses, afirma el TC que
"sin estar limitado el control a los aspectos puramente
procedimentales, la única valoración que sobre los aspectos
materiales de los concursos compete efectuar a la Cornisón de
Reclamaciones es la dirigida a verificar el efectivo respeto por
las Comisiones juzgadoras de la igualdad de condiciones de los
candidatos y de los orincivios de mérito v capacidad de los
mismos"..."no está legalmente habilitada para emitir un juicio
técnico sobre los concursantes,...la censura de la Comisión no
se sitúa en el propio núcleo material de la decisión tècnica,
sinó en sus aledaños, ni su resolución responde al más puro
decisionismo, sinó a criterios reglados que garantizan el
efectivo cumplimiento de las exigencias constitucionales por la
Comisión juzgadora del concurso".
D'acord amb les afirmacions anteriors, "El control de la Comisión
de Reclamaciones está llamada a ejercer es, pues, un control
negativo (examen de la no vulneració dels principis de mèrit i
capacitat i la igualtat de tracte a la qual tenen dret els
concursants)...El examen de los aspectos materiales del concurso
tiene aquí, consecuentemente, una finalidad meramente
instrumental : la de permitir la comprobación mencionada".
Qüestió diferent és com s'instrumentalitza aquest control. Als
efectes manifesta el TC que la no ratificació d'una proposta de
la comissió avaluadora es produirà "en los supuestos en los que -
a la vista de los curricula de los concursantes y demás
documentación aportada por los mismos (publicaciones, proyectos
docente y de investigación y resúmenes del tema elegido o del
trabajo original de investigación) de los criterios de valoración
de las pruebas establecidos por el órgano calificador, de los
informes emitidos por sus miembros y de los restantes en su caso
obrantes en el expediente administrativo (art. 8 RD 1888/1984}-
resulte manifiesta la arbitrariedad de la adjudicación efectuada
y, por tanto, evidentes el desconocimiento de los principios de
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mérito y capacidad que rigen el concurso y el menoscabo del
derecho a la igualdad de los candidatos no propuestos".
De l'examen, doncs, de la STC, podem concretar les funcions de
les comissions de reclamacions: en primer lloc li correspondra
l'examen dels aspectes merament procedimentals, formals o de
legalitat; en segon lloc, la verificació del compliment dels
principis d'igualtat, mèrit i capacitat en l'actuació del
tribunal i finalment, exercirà un control negatiu sobre la
selecció de la comissió encarregada d'avaluar el concursant, no
podent substituir el criteri del tribunal pel propi (és a dir,
no pot canviar el candidat proposat).
III) Principis generals en l'accés a la funció publica. El
principi d'igualtat (art. 23.2 CE) i els principis de mèrit i
capacitat (art. 103.3 CE) .
En delimitar les funcions de les comissions de reclamació, la
normativa vigent, i la jurisprudència, tant constitucional com
del Tribunal Suprem, les hi atorguen la facultat de garantir el
respecte als principis d'igualtat de condicions eh l'accés a la
funció pública i als principis de mèrit i capacitat. Tot seguit
farem una breu referència al contingut d'aquests principis.
L'article 23.2 de la Constitució garanteix a tots els ciutadans
el dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i
càrrecs públics, amb els requisits que senyalin les lleis.
Aquesta remissió a les lleis implica que la igualtat es predica
en relació a l'accés a cada funció o càrrec i no respecte a tots,
ja que els requisits i condicions poden ser diferents per accedir
a cadascun d'ells. Així, no podrà al·legar-se discriminació quan
la diferència de tracte està imposada per uns requisits de
capacitació i per l'exigència de condicions o requisits de
caràcter professional. A més a més, les condicions d'igualtat
exigeixen que les normes reguladores de l'accés als càrrecs i
funcions públiques s'estableixin en termes generals i abstractes
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i no mitjançant referències individualitzades i concretes, que
haurien de considerar-se incompatibles amb la igualtat (STC
50/1986, de 23 d'abril). Cal dir també que la igualtat no només
es predicarà per l'ingrés a la funció pública sinó també durant
tot el temps que duri la relació de servei entre el funcionari
i l'Administració.
El principi contingut a l'article 23.2 es troba estretament
relacionat amb l'article 103.3 de la CE, que garanteix el
principi de mèrit i capacitat en l'accés. D'una interpretació
sistemàtica se'n pot deduir que l'article 23.2 imposa l'obligació
de no exigir per l'accés a la funció pública cap'requisit que no
es refereixi als conceptes de mèrit i capacitat. En aquest
sentit, la STC 67/1989, de 18 d'abril, remarca que la llibertat
del legislador per regular les proves de selecció dels
funcionaris i per la determinació dels mèrits i capacitats que
es trindran en compte "está limitada por la necesidad de no crear
desigualdades que sean arbitrarias en cuanto ajenas, no referidas
o incompatibles con los principios de mérito y capacidad".
Aquests principis es refereixen als procediments selectius, de
forma que qualsevol criteri de selecció que no els respectés
vulneraria el principi d'igualtat. En conclusió, si bé han
d'inspirar la funció pública en general, el seu veritable sentit
és el de què les diferents funcions siguin desenvolupades pel
candidat més idoni, el qual haurà d'ésser seleccionat d'acord amb
els valors indicats.
IV) Altra jurisprudència
La jurisprudència del Tribunal Suprem i les sentències dels
Tribunals Superiors de Justícia han pres com a punt de partida
aquesta doctrina constitucional en determinar l'abast de les
funcions de les comissions de reclamacions.
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La STS de 22 d'abril de 1994, va declarar nul·la la resolució del
Comitè Acadèmic de la Universitat de Barcelona per entendre que
la seva actuació va sobrepassar els límits senyalats per la
doctrina constitucional exposada, "adentrándose en el núcleo
material de la función tècnica de apreciación de la hondad
intrínseca de los mismos (los méritos), que solo correspondía a
la Comisión Calificadora". Senyala el Tribunal que és
jurídicament correcte que el Comitè Acadèmic examini qüestions
relatives als coneixements i mèrits dels candidats, però "sin
substituir a la Comisión Calificadora en la emisión del juicio
técnico sobre los concursantes, que es actividad que compete
exclusivamente al órgano calificador en lo que afecta al núcleo
material de la decisión técnica; debiendo moverse el Comité en
los aledaños de dicho núcleo".
Per tant, si bé les comissions previstes a l'article 43 de la LRU
no podran substituir les valoracions científiques efectuades per
les comissions avaluadores, el Tribunal Suprem les ha considerat
aptes per a valorar la capacitat docent e investigadora dels
concursants. Senyala el Suprem que la intenció del legislador no
va ser atorgar-les únicament facultats revisores pel que fa
referència als aspectes formals, sinó també facultats per
examinar les qüestions de fons, tesis avalada pel fet que
reglamentàriament se'ls hi hagi reconegut la possibilitat de
sol·licitar els assessoraments oportuns (STS de 28 de gener de
1992 i STSJ de València de 9 de febrer de 1995).
Com ja ha senyalat el Tribunal Constitucional, les Comissions de
reclamacions mai podran acordar la no provisió d'una plaça, ja
que això pressuposa la inexistència d'un candidat idoni
"decisión que sólo puede adoptar el órgano técnico, que no es
otro (. . .) que la Comisión juzgadora del concurso, integrada por
profesores del área de conocimiento a la que pertenece la plaza
convocada" (STSJ de Valencia d'1 de febrer de 1994)
En el mateix sentit la STS de 5 d'octubre de 1992, en relació
també al Comitè Acadèmic de la Universitat de Barcelona, va
estimar correcta la seva resolució malgrat haver examinat el fons
de 1'assumpte. En el supòsit plantejat, el Comitè Acadèmic no va
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ratificar una proposta de provisió de la Comissió Qualificadora,
destacant "la existencia de dos informes previos de miembros de
la Comisión que no guardaban relación con la votación final de
esos miembros" (la qual cosa implica un examen del fons) , i
afegint que aqüestes irregularitats "se refuerzan con la
circunstancia resultado de la falta de documentación del informe
final" (aspecte aquest últim únicament de caràcter formal).
Aquestes irregularitats, a judici del Comitè Acadèmic, posaven
de manifest una clara infracció de la igualtat de condicions i
del respecte als principis de mèrit i capacitat i per tant,
declara el Tribunal Suprem que la seva decisió de no ratificar
la proposta de la Comissió Qualificadora del concurs, va ser
ajustada a dret.
En qualsevol cas, totes les resolucions de les comissions de
reclamació, en tant que òrgans administratius, hauran de
respectar el principi general de la motivació, és a dir, hauran
d'exposar les raons de fet i de dret que han portat a la presa
d'una determinada decisió, evitant tota possible arbitrarietat
(prohibida a l'article 9 de la CE). L'exigència de motivació ha
estat recollida a l'article 54 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de RJAP i de PAC, el qual conté una referència expressa
als actes que finalitzin els procediments selectius i de
concurrència competitiva, de forma que en aquests casos la
motivació es realitzarà "de conformidad con lo que dispongan las
normas que regulen sus convocatorias, debiendo en todo caso
quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la
resolución que se adopte". És important fer referència en aquesta
matèria a la STS de 24 de març de 1992, que ha considerat
l'absència de motivació com una infracció substancial amb efectes
anul • latoris de la resolució, i no simplement un defecte de forma
"cuya virtualidad anulatoria venga ligada a la indefensión".
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IV) Legitimats per reclamar i objecte de les reclamacions
Aquest últim epígraf ha estat àmpliament examinat en una ponència
elaborada per la Universitat de Santiago de Compostela. Atesa la
importància del tema completarem el nostre informe amb una
síntesi dels aspectes més relevants continguts a l'informe
elaborat per aquella Universitat.
la STSJ de Madrid de 22 de novembre de 1991 va admetre la
reclamació d'un aspirant que va presentar la sol·licitud però que
després no va participar en el concurs, per entendre que el fet
d'haver presentat la sol·licitud era motiu suficient per apreciar
l'existència d'interès directe. El tribunal fonamentà la seva
afirmació en la jurisprudència que estimava com a suficient un
interès "de cualquier clase que sea, moral, material o jurídico"
per que existeixi legitimació.
Respecte a la possibilitat d'impugnar per aquells que haguessin
abandonat el concurs, la STSJ de Catalunya de 4 de desembre de
1992 ha apreciat també interès directe en un supòsit que la
reclamant havia únicament participat en el primer exercici.
També han admès els tribunals la possibilitat d'impugnar davant
la Comissió de Reclamacions tots els actes posteriors a la
convocatòria de forma conjunta, encara que en el seu moment no
recurrís ni la convocatòria, ni la designació del Tribunal, ni
els criteris de valoració establerts .per la Comissió
qualificadora "porque el recurrente impugno en tiempo oportuno
su eliminación al acudir ante la Comsión de Reclamaciones...
atacando conjuntamente todo el posterior desarrollo de la
convocatoria"
Més extens és l'examen de les qüestions que poden ser objecte de
revisió per la Comissió de Reclamacions.
a) Incompliment dels terminis. Si s'ha produït un defecte relatiu
a 1'imcompliment del termini senyalat al RD 1888/1984 per a
la realització de les proves, s'ha d'entendre que només podrà
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conduir a 1 ' anul • labilitat del concurs quan el vici hagi
produit indefensió en algú dels interessats. En aquest sentit,
la STS de 16 de desembre de 1986 ha manifestat que no tots els
defectes formals d'un expedient administratiu poden donar lloc
a la anul·lació, ja que un defecte formal només la pot
originar quan l'acte manqui dels requisits de forma
indispensable per aconseguir la seva finalitat o bé produeixi
indefensió de l'interessat.
b) Defectes formals de les actes. Els defectes formals en
l'elaboració de les actes tampoc produirà per sí mateix la
nul·litat del procediment, llevat que pateixin d'altres
irregularitats o no siguin motivades (S. Audiència de València
de 31 de desembre de 1988).
c) Criteris de valoració. L'elaboració, aplicació o publicació
dels criteris de valoració que regiran els concursos poden ser
objecte de reclamació ja que una activitat indeguda per part
de la Comissió jutjadora pot vulnerar els principis
d'igualtat, mèrit i capacitat (STSJ de Galícia de 10 d'abril
de 1992)
d) Informe de valoració final. La manca d'informe de valoració
final a què fa referència l'article 9.7 del RD 1888/84 no és
un defecte suficient per declarar la nul·litat de les
actuacions, sinó que constitueix únicament un defecte
subsanadle que, en tot cas, produirà la retroacció de les
actuacions, tret que, a més a més d'aquest defecte, existeixen
altres anomalies de formals i de fons en l'actuació de la
comissió encarregada de resoldre el concurs que posin de
manifest la vulneració dels reiterats principis d'igualtat,
mèrit i capacitat (STS de 5 d'octubre de 1992) . En relació a
l'informe de valoració final la STSJ de Madrid de 6 de
novembre de 1992 ha admès la possibilitat que l'informe i la
votació d'un dels membres de la comissió sigui posterior a la
de la resta.
e) Les votacions. En relació a l'acte de votació final per a
proposar un dels candidats, s'admet la possibilitat de
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reclamació en el supòsit de votacions secretes, ja que en
aquests casos és impossible comprovar la coherència entre
l'informe i la votació de cada membre (STSJ de Galícia de 10
d'abril de 1992).
El que no ha estat admès és la possibilitat de què cadascun
dels membres de la Comissió atorgués vot favorable a varis
concursants, proposant finalment a qui n'obtingués més (STSJ
de Galícia de 28 de març de 1994).
Respecte a l'abstenció en la votació, la STSJ de Madrid de 14
de desembre de 1991 ha declarat que "la abstención admisible
en dicho proceso calificador solo se refiere a los supuestos
en que concurran los motivos específicos señalados en el
apartado 2 del art. 20 LPA, y por consiguiente, que no se
puede entender, como en el presente caso se ha denunciado, a
la no emisión de voto correspondiente en el trance de
pronunciarse sobre la propuesta de provisión de la plaza,
conforme al art. 11.1 de dicho RD, pues tal postura implica
la misión del cumplimiento de la obligación esencial contraída
al ser nombrado e integrar la comisión..."
Barcelona, 25 d'abril de 1996
Sonia Díaz
Assessoria Jurídica
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